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notus, res remotas septentrionalis plagae inde a delimo de-
scribendas sibimet proposuit,- idemque ex ipso opere satis
superqne probatur. Praemittuntur eidem programma, genti-
bus, quarum historia in sequentibus exponitur, datum, libri
pretium metrice decantans, et litteras dedicatori®, Finlandias,
baroniae et Curlandiie Gubernatoribus atque Castellanis sa-
cratae, benevolentiam Lorum captatur®, terrarumque, quas
administrabant, situm geographicum breviter describentes,
Calendis Januarii, A:o x636 in ergastulo Cajaneburgensi scri-
ptae. Opus ipsum a Thuiscone, quarto Noac sdio, sarma-
ticorum populorum patre ac fundatore, teste Beroso, quem
secutus est Johannes Magnus 3), exorsus, heroem a Tanai
ad Rhenum imperio potitum, primos colonos in scondiam
transmisisse, populisque regni, senndianis minirum occi-
dentalibus et orientalibus (quibus Fennos, Livones et Cu-
rones annumerat), leges et litteras edidisse, auctor narrat. Act
quam sententiam amplectendam eo certe est commotus, quod
Fennos quoque sarmatarum nomine comprehendit, cujus
quidem opinionis veritati dijudicandae heic non est locus 4 ,
attamen dubitare liceat num omnino tam vastus terrarum am-
bitus tunc temporis incolis jam cesserit, numque Beroso
Chaldaico, qui anno circiter 260 a. Chr. n. vixit, antiquissi-
ma patri® nostrae sata innotescere potuerint, cum Tacitus et
Ptolemaeus longe seriori astate perpauca tantum de gentibus
Fennicae originis resciverint, Auctor vero noster, opinione
sarmatarum nomine Fennos quoque comprehendi ductus, nul-
la mota quaestione, au tota haec gens tunc temporis jam sue-
5) GFr. Fragmenta Berosi e Libb. II et V relicta. — Joh. Magnus
1. c. Lib. VI, cap. XXV.
4) Csr. potius Mannerts Geogr. der Griech. u. Roro. a:te AuH.
Th. IV, s. 171 ss. et quae in Diss. de Vetere Carelia p.
sq. breviter de hac re disseruimus.
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rit in rerum natura, statim colligit Fenniae quoque incolas
Thuisconis submissos suisse imperio, qua in re certe haud
minus a veritate aberravit, quam alius rerum antiquissima-
rum scriptor, ob miras suas et insolitas opiniones in exem-
plum saepe provocatus, Petrus Bang, qui ex essato sacrae scri-
pturae, ”totam terram ob hominum vitia maledictam, dilu-
vio inundatam suisse,” cogit, sveciam quoque tum jamjam
habuisse incolas, quia aliter hominum delictis haud sodari,
nec maledici, neque diluvio deleri potuisset, cum tamen i-
dem satum subiisse totum orbem, maniseste testetur scri-
ptura 5). Verbotenus si Bibliorum hic locus explicandus sit,
quaeritur tamen, annon terrae nostras boreales, seriori adhuc
a;vo paludibus atque lacxrbus frequentibus obrutae, diluvii
tempore in sundo maris adhuc jacuerint. Messenius ulterius,
Thuiscone a:o post diluvium 096 emortuo et inter deos col-
locato, sarmaten, auctore Beroso 6) semi posterorum quen-
dam, in imperio scandinaviae orientalis successisse, nomenque
sarmatiae regionibus hisce indidisse, tradit, more plurium
historicorum antiquiorum, nomina populorum et terrarum e
viro quodam samoso derivantium. sarmatis vero tres an-
numerat gentes, slavos scilicet, .Antes et Yenedas seu Fili-
nos. In quem errorem incidisse eo magis est mirandum,
quo luculentius majores nostros Venedarum nomine non in-
telligi, non tantum e Ptolemaeo pateat, utramque gentem in
vicinia Vistulae fluvii commorantem expresse distinguente 7),-
sed Joh. Magnus quoque, auctor a Messenio summopere ae-
stimatus, Jornandem subsecutus, Venetas slavicae gentis por-
tionem appellet 8). Minime vero in hocce solummodo subsi-
stens errore, majores nostros Vandalos quoque nominat,
5) Bangii Priscor. sveogotsaor. hist. aedes. L. i, c. i.
6) Berosus Lib. II.
7) Csr. schldzers Algem. Nordische G«sch. s. 37»
8) Joh. Magnus Lib. VI , cap. XXII.
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quamvis constet, Germanicae hos suisse originis, ideoque a
Fennis maxime diversos. Transiens deinde ad sontes scau-
dianos, Fornjoterum (c. 600 a. Chr. n.), Karum (Kare), Fro-
stonem, snorem (snio), Thorouem (Thorre), ordine alium alii
in imperio Fennico successisse perhibet, ad auctoritatem nar-
rationis Islandicae ”Fundin Noregur” 9) inscriptae se couse-
rens. Genealogia vero haecce potius cosmologicam allego-
riam, quam certam prodit historiam; praeter Fornjoterum
namque, qua appellatione scriptores Islandici vel proavum
antiquissimorum boreas incolarum, vel totam istam gentem,
Aborigines quasi septentrionis indigitasse videntur 1), caete-
ra nomina nonnisi phaenomena significant in natura obvenien-
tia, Kare scilicet ventum, Froste frigus, snio nivem, aileo-
que luculenter produnt beic non esse sermonem de homini-
bus verum de viribus naturalibus; quo pacto omnis histori-
cus narrationis hujusce usus evanescit 2), et catalogus quo-
que, a Messenio inde desumtus Regum Fennicorum in nihi-
lum redigitur. De origine nominis Quenlaudiae vel terne 1Ge-
minarum ulterius haud minus labtilose narrat, aeque ac de
Othino totam sarmatiam Europaeam suae ditioni subigente,
et tandem diversas Yenedarum gentes assert, quibus annu-
merat saxones, Megalopolenses, Pomeranos, Cassubios, Pru-
g) Occurrit typis exarata in libro; Nordiska kampedater a Bjdr-
nero edito, et in Edda sturlonidis, cura Cei. Rask in lucem
emissa, ad calcem scilicet, secundum codicem Flateyensem
excusa.
1) Praeter 1. c. Fornjoteri faciunt mentionem Ynglinga saga cap.
XLVII, Eclcla saemundi in Hrasnagaldur Odins v. 17 et stur-
lesons Edda, svensk usv. s. 116, ut alia praeteream loca.
3) Luculentius hanc rem perspiciet, qui totius gentis Fornjoti-
cae perlegere velit genealogiam; Csr. praeterea Torsaei Hist.
Norv. T. i, p. 151. Miillers sagabibliothek. D. II, s. 436.
Geijers svea Rik.es Hiisder, D. I, s, 460 ss.
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tenos, Lithuanos, samogitas, Curetes, Livonos, Fiimos et
Lappones: populos igitur diversissimae originis ex una ea-
demque stirpe ortos esse contendit. sumldnm deinde, e sa-
xone Grammatico 3) haustum, Fennis praesicit, ejusque si-
liam signen a Gramo Danorum Rege in matrimonium du-
ctam enarrat, in tempdre tamen definiendo valde ah auctore
suo discedens, Gramus namque, sk61dii silius, a saxone quin-
tus suisse perhibetur Damae Rex, salvator mundi autem Fro-
thone III, ordine vicesimo quarto sceptra tenente, nascitur,
unde multa, ex ejus opinione, secula ante aeram nostram vi-
xit Gramus, cum tamen Messenius eundem circa annum 100
post Chr. vixisse asserit, sictiones saxonis ex ingenio per-
mutans. similiter quoque Cusonem, teste eodem scriptore 4)
Finnorum Byarmiorumque Regem, siliam Thoram Hclgoni
Norvegiae regulo elocantem, alio omnino tempore vixisse
contendit, quam auctor quem consuluit, nisi forte per Joli.
Magnum, qui alium Helgonem, tempore starchateri, primis
nimirum post Christum seculis, sceptra Norvegiae tenentem,
assert 5), a testimonio saxonis sit abductus. Commemorato
deinde Tengillo, Venelandiae suppolaris Rege 6), fabulam
istam de Libone, Romano, maris Raltici oris advecto 7), ex
quo Livoniae nomen inditum perhibetur, credulus repetit,
propriisque commentitiis adaugetexplicationibus: contendit ni-
mirum praecipuos urbis Romae optimates, ut Athlae evaderent
tyrannidem, conscensis navibus in Yenelandiam esse depul-
sos, quorum nonnulli Fini amitae potiti svecos et Russos ar-
3) Ex ed. steph. L. 2, p. 8- sq.
4) saxo Gramm. L. III, p. 4°»
5) Joh. Magnus L. V. Gap. VII.
6) secundum saxonem (Lib. V, p. 93) Finmarchiae rex erat
Tengillus,
7) schldzers Alg. Jsord. Gesch. s. 499*
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mis insestaverint, patriamque nostram, utpote Religionis Chri-
stianae cognitione jam imbuti, scintilla ejusdem, mirabile di-
ctu, anno 456 illustraverint. Res per se jamjam omni resu-
tatione indigua, demonstrat tamen quomodo sontibus suis u-
sus sit Messenius, non modo sidem eorum inquirere omnino
intermittens, verum etiam essata aliorum ex suo commutans
ingenio. Narrat porro Yalandrum (Yanlander) svcciac regem
in matrimonium duxisse Dritvam, siliam principis benisici 8),
cujus tamen nomen prudenter omittit, quia eundem, sisiouem
(smer, sn6) scilicet, jam in seculo ante Christum natum
proximo attulerat. suspicatur . quidem Nob. Lagerliring 9)
duos ejusdem nominis .reges suisse in Fennia, — (quo modo
historiae scrutatores essata antiquorum fabulosa, sibi invicem
opposita, saepe reconciliare conati sunt) — tum vero ambo-
bus quoque siliae ejusdem nominis adscribi deberent; unde
minus credibilis tota haecce videtur opinio, et cum Drisva
(uix coacerArata) ista ad etymologicam Fornjoteri quoque per-
tineat familiam, ulterioribus disquisitionibus omissis, eandem
sictionibus poetas cujusdam tribuere possumus. starchatero
deinde, samosissimo a saxone 1) celebrato pugili, merito
tribuit Venedas arte soleis ligneis incedendi instructos; quod
unde hauserit nescimus, quum tamen saxo 2) Fennos, ulti-
mi septentrionis incolas, quos eosdem communi Yenedarum
nomine comprehendit noster, hac in re peritos longe ante
tempora starchateri snisse contendat. Alium deinde commemo-
rat Frostoncm, c, a. 5oo Fennis imperantem, cujus silia schial-
via (skials tremor ex frigore, ad supra laudatam familiam
hiemalem igitur itidem pertinens) ab Augnio (Agne), sAr eciae
Rege, A'i in matrimonium abducta, maritum somno deditum
8) Testa Yngtinga saga Cap. XVI.
g) svea Rik. Hist. D, I, s, st»
1) Lib. VI, p^io2—n8. Lib. VIII, p. t43—i53 passim.
») saxo L.V, p. 93 et Notae stephanii ad I. c. p, xas.
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intersecisse perhibetur 5), et tribus praetermissis seculis Ma-
tullus quidam Finlandiae appellatur regulus, quamquam Fin-
marchiae eundem praesuisse saxo enarret 4)- Quae deinde se-
quuntur, Fiunos nunc svecis nunc Russis suisse subjectos,
Carelios vero diutius Rusficae dominationi paruisse, etsi
side historica non sunt indigna, tamen non in initium seculi
noni incidunt, quo tempore imperium Russicum nondum erat
conditum. Anno 85o regem sveciae Olaum Yeuedas (Fen-
nos) subegisse resert, quod tamen de una tantum Fennica gen-
te Furonibus 5) scilicet, valet, quos nimirum, Anschario
secunda vice sveciam visitante, Olaus, Bircas urbis regulus,
sub ditionem redegit 6). Propius forte ad veritatem acces-
sisset Messenius, si plurium gentium Fcunicarum submissio-
nem tunc temporis peractam Erico Emundi, Upsaliae Regi,
adseripsisset 7). sub A:o 835 Ludovicum Pium, Caesarem,
a Papa Gregorio IV certiorem factum esse enarrat, ”Fennis
januam fidei esse patefactam” postea tamen iisdem iterum
occlusam; quibus verbis verisimiliter respicit bullam papa-
lem, qua Auscharius, Arcliiepiscopus, confirmatur Legatus
Z) Teste Ynglinga saga Gap. XXII.
4) Lib. IX, p. 173. Id quoque asfirmasse videntur sontes a Tor-
saeo (Hist. Norv. P. II, p. 59) consulti, Mottulem eum ap-
pellantes.
5) Curoniam antiquitus Fennis suisse inhabltatem tam nomina
locorum Fennica hodienum ibidem usitata, quam distribu-
tionis tribuum cum majoribus nostris communis appellatio
Kihlakonda probant, etsi jam gens ipsa Curonum nomine si-
snificata Letticae fuerit originis, uti coutendit Rev. Watson:ahresversaandlungen der Kurland. Gesellsch. sur Liter, u.
Th. 2. s. a8 1 s.
6) Csr, Vitam s. Anscharii, auct. Rimberto, Gap, XXVII.
7) Csr. Olos Helges saga, Gap. 81
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Apostolicus ”per sveciam, Daniam, Norvegiam, Farriam,
”Groulandiam,'Helsinglandiam, Islandiam, skriksindiam, scla-
”viam, Transalbiam et nationes omnes septentrionales” 8);
quae etsi vel revera talis fuerit conscripta, qualis aci nostra
pervenit tempora, — (quod tamen fieri non potuit, quum Is-
1 andia posteriori demum seculi noni parte, tempore Haraldi
rulchricomi 9), Groenlandia vero seculo sequenti est dete-
cta 1) — nostros tamen non tangit Feunos, quum skriksin-
dia nonnisi Lapponum significet terram. Ultimus ab
allatus nostratium Rex, cujus tamen deest nomen, quia eun-
dem, snioncm scilicet, supra jam alio tempore nominaverat,
Quenlaudue (Botlmim Orientalis) praesuisse et siliam Miollam
(Mioll nix candida 1. mollis) Dumbo, Botlmiae occidentalis
principi, in matrimonium dedisse sertur, in cpio tamen son-
tem suum 2), ubi Dumbi imperium Risalandia, hodierna No-
vaja semsia 5), appellatur, male intellexit. Quid in univer-
sum de regibus hisce a Messenio enumeratis sit judicandum, ex
singulis allatis jnmjam apparet; sunt scilicet vel mere sicti,
ut ipsa nomina luculenter produnt, vel, testibus aliis scripto-
ribus, non ad majores nostros reserendi. Neque omnino ubi
de principibus Fennicis, ad nostrates revera pertinentibus,
in sagis Islandicis sit mentio, eorum possumus probare sen-
tentiam, cjui in iisdem veros agnoscunt reges: ad persuasio-
nem usque enim nostra ex mente demonstravit Cei. Porthan,
patriarcbalcm regiminis formam apud nostrates adhuc valuis-
se tempore occupata? per svecos Fenniae; neque homines
8) Csr. Ornhjelmii Hist. sveonum Gothorumg. Eccles. p. ai.
g) Clr. Harald Hlrsagers saga Gap. XX.
1) Vid. Miillers sagabibl. B. I, s. 297 sq. et: Om skandinaver-
nas sordna upptacktfresor till JNord-Amerika as J. H. schrb-
der in svea, a:a Upl. Hast I, s. 219 ss.
2) Bard Dumbssons saga: Miillers sagabibl. I, 359 sq,
3) Torsaei Hist. Norv, P, I, p. 167.
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istos, regum nomine honoratos, nisi duces suisse turbarum
circumvagantium, armis finitimas gentes insestantium, puta-
mus, qualibus in expeditionibus ejusmodi suscipiendis carere
non potuerunt. Forte etiam communis cujusdam periculi aver-
tendi caussa, commoda patriae propugnaturum quendam,
peritia et virtute insignem, ducem sibi elegerunt singuli pagi
in comitiis talibus occasionibus habitis, qui tamen rebus ri-
te peractis nullo ceteroquin principatu prae aliis popularibus
gavisus est. — Ad Messenium reversi Ingonem svcciae re-
gem reperimus productum, qui dum enedas rebelles armis
compescere conaretur, ab iisdem trucidatus est. Cujus nar-
rationis ausam sumsisse videtur e Joh. Magno, quamquam ex
proprio ingenio eandem proponens; non enim contra Vene-
das 1. Finnos, verum contra Russos Ingonem emisisse exer-
citum narrat Joh. Magnus, addens praeterea, caetera ejus ge-
sta eodem tumulo, quo corpus ejus, obruta abscondi 4)*
Quarum narrationum una haud propius ad veritatem accedit
quam altera, quum lugo hicce, silius Olavi Lignicidae (Trad-
tdlja), teste side dignissimo antiquitatis scandianae historio-
grapho, sturlonide, uumquam sveciae omni, verum tantum
Wermel amitae praesuit 5), terrae a mari Batlico abditissimae,
unde nulla classis nec in Fenuiam nec Russiam emitti potuit.
secuti tamen in hisce videntur antiquum Regum svecicorura
catalogum vel Chronicon Rhythmicum minus, ubi Olai silius
lugi totius svecice appellatur Rex 6), quo pacto possibilis
saltem sit ista expeditio. Ulterius narrat Aro 980 Wolodi-
mirum (Ulodimirum) Russiee Ducem, sorore Caesaris Graeci
in matrimonium ducta, doctrinam Christianam amplexum es-
se, una cum populo suo et Careliis sibi subjectis; neque
'4) Joh. Magn. L.XVII, Gap. XI.
5) Yngl. saga Gap. 49, ubi Ingo appellatur lugialder.
6) Vid. Rer. svecic. Medii aevi scriptores T. I, sect. 1, p. \
et a55.
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multum a veritate aberrat, teste namque Nestore anno mun-
di 6496 (p. Chr. 988) conversio luccce Wolodimiri est pera-
cta 7), nec sle Careliis narrata salsa plane sunt, quamquam iu
annum demum 1227 inciderunt 8), Unde tamen colligi non
potest, Messenium indigenos Russorum consuluisse annales,
suorum certe nullam habuit notitiam; credas c contrario cun-cta ex peregrinatorum exterorum sle Russia descriptioni-
bus , forte Antonii Possevini, cujus ipse facit mentionem 9),
Hersiersteini vel Petreji sle Ersuusta, ((piorum tamen opera
inquirere nobis non licuit) de Russis allata hausisse. Ulte-
rius pergens Ericum scoudiae Monarcham Aro 985 Venestas,
jugum excutere machinautes, ”succollare sibi” coegisse re-
sert, teste Chronico Rhythmico minori, cujus vero verba de
novis Erici Victoriosi occupationibus per Estoniam Livoni-
am, Curouiam et Fenniam, — (quibus Ericus Olai Careliam,
Johannes Magnus Prussiam addit 1)) — factis, non vero de
subditis seditiosis in olEcio retinendis valere videntur 2). E-
ricum tamen Yictox’iosi nomine ornatum respexisse nostrum,
e temporis colligas nota. Eraunsti deinde itidem Regis sve-
circ silius Anundus, Quenlandiae Amazoues armis aggressus,
ab iisdem una cura exercitu veneno privatur vita, teste Ada-
mo Bremensi 3); additamentum vero Messenii svecos, bello
deinde vindictae cupidine suscepto et per LXXX annos pro-
ducto, easdem plane exstirpasse, inde exortum videtur, quod
7) Nestor ex antiquiss. Mss. ed, Timkowsky. Moskwa 1820, p.74.
8) Karamsin Hist. Imperii Russ, T. III> p. 246 et nota 315,
9) scond. IU. X, p. 32.
1) Erici Olai Hist. svecor. Gothorq. ed. Messenius, L. I, p. 36.
Joh. Magnus, Lib. XVIII, cap. XIII.
a) Chron. Rhyth. min. in Rer. svec. scriptt. T. I. s. I, p. a55.
3) Hist. Ecces. Lib. III, Gap. XVII.
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secuio proxime succedente, stabilito in Fennia imperio sve-
corum, nullae ejusmodi ibidem reperirentur sGemmae bellico-
saequales Quenlandiae incolas sibi finxerat noster, nomen-
que in Cajaniam jamjam esset permutatum; unde quippe co-
gendum videbatur antiquas habitatrices suisse deletas. Op-
positae vero sententiae amplectendae, e nomine scilicet Fen-
norum Bottniensium indigeno, Kainu et Kainunmaa , ap-
pellationem scandianis familiarem, totamque de Amazonibus
borealibus fabulam originem duxisse, eo minus pronum se-
se prodidit auctor, quo crebriores narrationes ejusmodi de
mulieribus in armorum exercitiis peritis antiquorum scripto-
rum testimoniis reperiret confirmatas. Bellum praeterea
longissimum totum esse sictum, Nob. Lagerbring, qui ple-
na monumentorum historicorum gavisus est cognitione, ma-
niseste exponit 4) > unde etiam quae adduntur de Ostro-
bottnia hac occasione ”Christo subjugata insimul cor-
ruunt. Tali modo a diluvii inde tempore incepta Chrono-
logia, omnia de Fennis memoriae prodita sibi visa Messenius
magna certe diligentia et industria congessit, critico autem
judicio adeo destituta, ut plurima ab eo nostratibus adseri-
pta, eosdem omnino uon tangant, alia vero e fabulis saxo-
nis, Joh Magni aliorumque, absque omni delectu coacerva-
ta, pro lubitu permutata vel omnino per conjecturam adlata
sint. Restant paucissima side aliqua digna, nec ea quidem,
nisi aliorum, majoris auctoritatis scriptorum, testimonio cor-
roborata. Adtactis tandem occupatae per Ericum IX Fenniae
temporibus, Fragmentum Falmsk61dianum et Chronicon Jnu-
stenianum diligenter inquisivisse videtur noster, quare hinc
aliquanto magis cum veritate conveniunt essata sua; ubi vero
ab hisce decedit sontibus, additamentis passim sparsis, prin-
cipio quidem rarioribus, deinde autem magis frequentibus,
4) svea Rik. Hist. D. II, s. 9: Det nederlag, som svenska krigs-
haren led as Quaenerne eller, som Adamus Bremensis tallae
dem, Amazones, beifrades pi intet satt.
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cautione utendum est, ne absque delectu et judicio testi-
monia ejus secuti in errorem subducamur. Quare omissis
iis quae e Fragmento Palmsk61diano et Juusteno sunt Fausta,
in propriis ejus indiciis breviter dijudicandis, e ratione pro-
positi, subsistendum duximus. In exordio Lallium, samo-
sum istum s. Heurici homicidam, nobili genere ortum esse
contendit, traditionibus tantum nisus, Fennorunique antiquo-
rum instituta e suae aetatis indole salso dimensus,- neque an-
norum notae cujusque Episcopi rebus gestis et satis extre-
mis appositae, nisi per conjecturam sunt allata;, quum jam
tempore conscripti Fragmenti Palmsk61diani documenta, pri-
morum Antistitum vitas magis definite exponentia, iniqua sor-
te perierant. Arcem Aboensem occasione expeditionis Ericifundatam esse tradit, probabiliter quidem, non tamen histo-
ricis adjutus documentis. similiter quae de expeditione Biraeri
Ducis commemorat, eundem scilicet in vicinia urbis hodier-
nae asae appulisse, arcem Korsholmensem fundasse, litto-
ribusque Ostrobottniae maritimis colonos svecicos intulisse
nonnisi conjectura debentur, quum neque de arcis Korshol-
mensis origine, nec de colonorum in Fenniam adventu quid-
quam certi a scriptoribus antiquioribus narratum sit 5).
Credat forte aliquis, e sontibus postea deperditis MesseniumFaecee hausisse; qui vero consideraverit quomodo operum
historicorumt estimonia de antiquioribus temporibus explica-
verit, narrationibus commenticiis penuriae eorum subvenire
studuerit, resque opinatas tantum, ut compertas dubioque ca-
rentes propofuerit, sontibus narrationis de prima occupatio-
nis Fennicae aetate certis opus vix suisse existimabit auctori,
cui incerti rumores et conjecturae tantum valuerunt. In se-
rioris autem aetatis historia condenda, quae frequentioribus
gaudet certitudinis indiciis nonnulla ab eo consulta suisse do-
cumenta historica, nunc deperdita, putamus. Porro de oc-
cupatione Careliae agens, Episcopi Petri Arosiensis, doctrinae
"TV
' —
sl Csr. Porthan ad Juust. p. no sqq.
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Catholicas, in regionibus istis, Apostoli, facit mentionem;
Wiburgique, c[uod tunc exstructum est, bina postea, Do-
minicauorum scilicet et Franciscauontm, fundata esse mona-
steria narrat, virum vero memoratu dignissimum, Torke-
lium Canuti, qui urbem exstruxit et terram occupavit, pla-
ne tacet; unde colligi potest, quaenam res gravissimae nostro
visae suerint. Quia .autem urbis Aboensis nulla sit mentio
antequam Ecclesia ibi fundatur, Aboam circa annum 1000
aedificari coeptam esse asfirmat. Johannis Magni 6) deinde
deceptus auctoritate, Fennos, Buggone quodam, ”e prisca
”eorum prosapieii” oriundo, regio honore aucto, seditionem
movisse contra svecos, ab iisdem tamen mox A'i coactos, in
obedientiam rediisse narrat, perverse omnino, quia non de Fen-
ilis, sed de smalandis hocce tradunt scriptores antiquiores 6).
Praeterea A:u i3i3 hanc rem gestam narrat Messenius, alii
vero 1 3i 6. Quae de Regibus et Episcopis decimas solvi ju-
bentibus, et de bonis ad Eclesiam Cathedralem vindica-
tis passim asseruntur, demonstrant nostrum collectionem quam-
dam epistolarum a Regibus et Episcopis editarum ante oculos
habuisse, forte e libro privilegiorum Ecclesiae Aboensis hau-
stam. — Rusticis Estonicis seditiosis 7) e Feimia subventum
esse, recte perhibet testimoniis Livouicis praeeuntibus; sa-
ctum autem 11011 est, uti contendit, ex auctoritate Episcopi
et Gubernatoris Fennici, verum copiis ab hominibus priva-
tis e Wiburgo emissis, neque anno insio, sed 1040 8). Fal-
so quoque pacem N6teburgi (Orechowez) inter Russiam sve-
6) Lib. XX, C. XXIV.
6) Erici Olai Hist. suecor. Gothorq. ed. Messenius, L. IV, p.
203. Lagerbring sv. R. H. Del. II. s. ga. s.
7) Gadebuch Livi. Jahrbilcher Th. I, s. 43 1 si Histoire de Li-
vonie par le Comte de Bray. T. I, p. 193 sQsy
8) Portban ad Juust. p. Jpa sq.
